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POVZETEK: Razumeti sodobni feminizem: med popularno podobo in gibanjem za 
pravice vseh žensk 
 
V svoji nalogi obravnavam sodobni feminizem. S pomočjo teorije neoliberalizma in 
zgodovinskega pregleda drugega vala feminizma predstavim okoliščine, v katerih se je razvila 
njegova sodobna oblika. V prvem delu naloge obravnavam predstavo feminizma v popularni 
kulturi. Na področju popularne kulture izpostavim »girl power« feminizem in ugotavljam, kako 
je ta povezan z (neoliberalnim) diskurzom izbire in odgovornosti. V nadaljevanju razmišljam 
o reprezentacijah feminizma, ki slavijo uspeh posameznih žensk in s tem izgubljajo idejo 
kolektivnega boja za doseganje sprememb za vse, ne le za nekatere. Nato pokažem na tržnost 
in popularizacijo feministične misli znotraj popularne kulture in razmišljam o tem, kako to 
nanjo vpliva. V tem kontekstu na primeru gibanja Me Too pokažem, da ima popularizacija 
feminizma lahko pozitivne učinke. Predstavim tudi dva primera iz popularne kulture, ki po 
mojem mnenju učinkovito obravnavata feministična vprašanja in jih posredujeta svojim 
gledalcem. V zaključnem delu naloge razmišljam o možnostih, ki jih ima feministično gibanje 
danes. Poudarim pomen intersekcijskega pristopa ter pozitivne vidike povezovanja 
feminističnega gibanja z drugimi gibanji, ki se zavzemajo za odpravo diskriminacije in za 
socialno ter podnebno pravičnost. 
 
Ključne besede: feminizem, popularna kultura, neoliberalizem, individualizacija, gibanje 
 
 
ABSTRACT: Understanding Contemporary Feminism: Between Popular Image and 
Movement for the Rights of All Women 
 
In my thesis, I address contemporary feminism. Through the lens of the theory of neoliberalism 
and a historical overview of second-wave feminism, I present the circumstances in which its 
modern form developed. In the first part of the thesis, I discuss the notion of feminism in 
popular culture. In the field of popular culture, I highlight "girl power" feminism and discuss 
how it is related to the (neoliberal) discourse of choice and responsibility. I also discuss 
representations of feminism that celebrate the success of individual women and thus lose the 
idea of a collective struggle to bring about change for all, not just some. In this context, on the 
example of the Me Too movement, I show that the popularization of feminism can have 
positive effects. I also present two examples from popular culture that, in my opinion, 
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effectively address feminist issues and communicate them to the public. In conclusion, I reflect 
on the possibilities that the feminist movement has today. I emphasize the importance of an 
intersectional approach and the positive aspects of linking the feminist movement with other 
movements, which advocate for the elimination of discrimination as well as social and climate 
justice. 
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V svoji diplomski nalogi bom poskusila osmisliti današnje stanje feminizma. Kot osnovno 
definicijo feminizma bom uporabila definicijo, ki jo poda bell hooks, ko feminizem opredeli 
kot »gibanje za odpravo seksizma ter seksističnega izkoriščanja in zatiranja« (hooks, 2019: 
121). 
 
Feminizem je zaslužen za številne danes uveljavljene pravice (med najpomembnejšimi so 
volilna pravica, pravica do splava, pravica do dedovanja in lastništva, razveze, šolanja), ki se 
brez pogleda v preteklost lahko zdijo popolnoma samoumevne, zato se v sodobnosti ponuja 
ideja, da feminizem ni več potreben. Ideja temelji na tezi, da je bil v preteklosti v celoti uspešen, 
da je samega sebe naredil za odvečnega in da živimo v postfeministični dobi, ko ga ne 
potrebujemo več. Po drugi strani v medijih lahko spremljamo zgodbe o spolnih zlorabah žensk, 
o vedno bolj restriktivnih politikah po svetu, ki omejujejo ženskam pravico do svobodnega 
odločanja o rojstvu otrok, o statistikah, ki dokazujejo, da prekarizacija, ki danes grozi ljudem, 
v večji meri ogroža ženske. Neoliberalne zgodbe o uspehu nekaterih žensk, ki so prišle na vrh 
in s tem “dokazale”, da steklenih stropov ni več, ne spremenijo materialne realnosti večine. Na 
osnovi tega trdim, da feminizem še zdaleč ni postal odveč, potrebujemo ga, da z njim 
obravnavamo obstoječe težave, ter znotraj njega utemeljimo politike, ki jih bodo odpravile. 
 
Po drugi strani pa se ponuja občutek, da je sodobni feminizem izgubil naboj in obstaja le še kot 
podoba. V nalogi bom pokazala, da take reprezentacije feminizma sicer res obstajajo in zaradi 
svoje popularnosti delujejo kot edina oblika, da pa ob njih obstajajo tudi radikalnejši pristopi, 
ki ustrezajo izhodiščni definiciji. Pokazala bom tudi, da je za ta pristop bistvena ideja 
intersekcije, ki poudarja obstoj več medsebojno vplivajočih plasti diskriminacije, ki druga 
drugo krepijo ali slabijo. Za razumevanje in razreševanje neenakosti tako ni dovolj zgolj 
naslavljanje spola kot osnove za neenakost, ampak se ob spolu lotevati tudi razreda, rase, 
starosti, spolne usmerjenosti, spolne identitete itd. Intersekcijski feminizem mora torej poleg 
seksizma obravnavati tudi rasizem, razrednost1, diskriminacijo starejših in invalidnih, 
homofobijo, transfobijo itd.   
 
                                               




V nalogi bom poskusila osmisliti sodobne prakse feminizma. Z uporabo historične perspektive 
bom pokazala, da so te povezane s konflikti drugega vala. Pri tem se bom opirala na deli bell 
hooks, Naša pozicija: razred je pomemben (2019) in Feminist Theory: From Margin to Center 
(1984) ter na besedilo Emilie Zaslow Moving from Sisterhood to Girl Power (2017). S pomočjo 
Kratke zgodovine neoliberalizma (2012) Davida Harveya in Družbe tveganja (2009) Ulricha 
Becka bom opredelila osnovne poteze neoliberalizma in sodobne družbe ter pokazala, na 
kakšen način se kažejo znotraj sodobnega feminizma. Slednjega razumem kot del feminizma 
tretjega vala. Feminizem tretjega vala uporabljam kot krovni termin, ki označuje vse 
feministične prakse od začetka devetdesetih let prejšnjega stoletja do danes. Notranje je to 
obdobje razčlenjeno na več faz in hkrati na več oblik, pristopov. Za mojo nalogo je pomembna 
ločnica med feminističnimi praksami, ki se vprašanj lotevajo na individualni ravni in preko 
zgodb o uspehu posameznih žensk dokazujejo, da je emancipacija mogoča znotraj obstoječega 
sistema, ter na feminizme, ki se s temi istimi vprašanji spopadajo na kolektivni oz. družbeni 
ravni ter opozarjajo na širšo problematiko in strukturne ovire ter se zavzemajo za spremembe 
materialnih pogojev bivanja. V prvem delu naloge bom obravnavala reprezentacije feminizma 
znotraj mainstream medijev. Zagovarjala bom stališče, da zaradi vpliva neoliberalizma tem 
reprezentacijam umanjka kolektivni moment, ki je po mojem mnenju za feminizem bistven. 
Pokazala bom na banalizacijo feministične tradicije znotraj mainstreama, ki iz nje dela tržno 
blago, znamko. Hkrati bom razmišljala o možnih pozitivnih učinkih, ki jih lahko ima 
popularizacija feminizma: to je predvsem sposobnost postavljanja relevantnih vprašanj v 
javnem prostoru (govor številnih zvezdnic o spolnih zlorabah na primer omogoča ozaveščanje 
o obsegu zlorab žensk in zaradi medijske pokritosti lahko vodi v obtožbe in aretacije 
odgovornih, lahko potencialno vodi v destigmatizacijo ali vsaj približanje vprašanja širši 
javnosti, ozaveščanje). V drugem delu naloge bom razmišljala o možnostih feminističnega 
gibanja danes. Moja teza namreč je, da samo z njim lahko korektno govorimo o vprašanju 
spolne diskriminacije, pri čemer pa se mi zdi bistven intersekcijski pristop. 
 
V prvem poglavju se bom posvetila zgodovinskemu pregledu, izpostavila bom konflikte 
znotraj drugega vala ter s pomočjo teorije neoliberalizma pokazala na pogoje, pod katerimi se 
je razvil feminizem tretjega vala. Osredotočila se bom predvsem na področje ZDA in zahodni 




V drugem poglavju bom opredelila feminizem tretjega vala ter izpostavila, kako se prikazuje 
znotraj popularne kulture. Ugotavljala bom, katere so osnovne značilnosti popularnih 
reprezentacij feminizma ter na kakšen način je skoznje posredovana feministična misel. V 
nalogi se bom večinoma ukvarjala s kritiko popularnih reprezentacij feminizma, kljub temu pa 
se je treba ves čas zavedati, da je popularna kultura pomembna za gibanje, saj za številne 
posameznice_ke predstavlja prvo mesto srečanja s feminizmom. Napačno bi jo bilo tudi 
razumeti samo kot mehanizem ohranjanja statusa quo, saj je sposobna podajati tudi kritiko. 
Zanikanje pomena popularne kulture lahko vodi v elitizem, ki se mu v nalogi želim izogniti. 
Za to poglavje bodo bistvene avtorice Elizabeth Evans, Brittney Cooper, Alison Dahl Crossley 
in Laura Mulvey. 
V nadaljevanju bom predstavila intersekcijski pristop ter opisala, kako vpliva na feministično 
teorijo in gibanje. Razmišljala bom o možnostih in potencialih feminističnega gibanja danes. 
Moja teza je, da so popularne reprezentacije feminizma le ena od pojavnih oblik sodobnega 
feminizma, poleg katere obstajajo tudi bolj radikalni pristopi, ki seksizem razumejo in 
obravnavajo v širšem družbenem kontekstu, v povezavi z drugimi oblikami diskriminacije in 
se namesto za enakost spolov zavzemajo za spremembo materialne realnosti, ki bi vodila v 
odpravo diskriminacij na sploh, za vse, ne le za eno skupino. Opirala se bom na feministični 
manifest Cinzie Arruzze, Tithie Bhattacharya in Nancy Fraser, ter na Naomi Klein, Catherine 






Za razumevanje sodobnih oblik in praks feminizma je nujno razumevanje pretekle zgodovinske 
oblike. Določene značilnosti sodobnih praks lahko namreč razumemo kot zanikanje ali 
nasprotovanje drugemu valu. Spet druge prakse lahko razumemo kot nadgradnjo primankljajev 
pretekle oblike. Pod vplivom neoliberalizma je namreč prišlo do prehoda od kolektivnega k 
individualnemu. Zgodil se je tudi premik od političnega k osebnemu, ki posameznico_ka vodi 
k temu, da lastni položaj razume kot posledico svojih odločitev, ne pa znotraj konteksta 
strukturnih neenakosti. Posledica tega je prepričanje, da je razrešitev tega položaja odgovornost 
posameznice_ka same_ga. Še ena lastnost popularnih reprezentacij je reseksualizacija, ki jo 
lahko razumemo kot odziv na rigidne zahteve o videzu in vedenju ženske znotraj drugega 
feminističnega vala.  
 
Tudi drugo linijo feminizma, ki uporablja intersekcionalnost kot temeljni pristop razumevanja 
neenakosti, moramo razumeti v odnosu do preteklih oblik feminizma in sicer v smislu 
nadgradnje konfliktov in nadaljevanja dela radikalne struje drugega vala. 
 
 
DRUGI VAL FEMINIZMA 
 
Feminizem drugega vala je prevzemal različne oblike, vendar je stremel k skupnemu cilju, k 
transformaciji neenakih odnosov moči med moškimi in ženskami. (Hollows, 2000: 3) Ukvarjal 
se je s kritiko družbenega, političnega in ekonomskega položaja žensk v družbeni strukturi. 
Osrednje teme so bile  vprašanje telesa (popredmetenje, nasilje, reproduktivne pravice, 
spolnost in delo), vprašanje razlik (med moškimi in ženskami ter med samimi ženskami na 
podlagi rase, razreda, spolne usmerjenosti, etničnosti in nacionalnosti) ter vprašanje osebnega 
in političnega (dom in delo, zasebno in javno). V osnovi sta bili v feminizmu drugega vala dve 
struji, reformistična in revolucionarna (Zaslow, 2017: 47–50). 
 
Reformistična struja se je zavzemala za enakost med spoloma znotraj obstoječih družbenih, 
političnih in kulturnih struktur. Zavzemala se je za dostop do enakih položajev na področju 
poklicev, izobrazbe in politike. Radikalne feministke pa niso verjele, da bo zgolj dostop do 
enakih položajev končal zatiranje žensk, saj je to ukoreninjeno v patriarhalno kulturo, ki se bo 
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brez posredovanja še naprej reproducirala. Zahtevale so temeljne spremebne obstoječe 
strukture s principi vzajmnosti in enakosti. Obe struji sta izražali potrebo po kolektivnem boju 
za doseganje sprememb, ne glede na to pa so se med njima pojavljale razpoke predvsem pri 
vprašanju rase in razreda. (hooks, 2019: 113, 114) 
 
Dva pomembna vidika feminizma drugega vala sta bila vera v moč kolektiva ter razumevanje 
položaja ženske onkraj zgolj lastne izkušnje. Iz teh dveh vidikov izhajata temeljni ideji gibanja, 
»Sisterhood is Powerful« oziroma »moč sestrstva« in »osebno je politično« (ang. »Personal is 
Political«), s pomočjo katerih bom obravnavala te dve vprašanji. 
 
Moč sestrstva 
»Sisterhood is powerful« kot eden ključnih sloganov gibanja temelji na ideji kolektivnega boja 
za enakost za vse ženske ter prepričanju, da se vse ženske, ne glede na medsebojne razlike, 
soočajo z istim zatiranjem, istim zatiralcem. Sestrstvo poudarja tisto, kar je ženskam skupno, 
ter njihovo zmožnost, da se skupaj zoperstavijo podobnim pogojem zatiranja. Ne glede na 
razlike v rasi, razredu, starosti in spolni usmerjenosti igrajo vse isto družbeno vlogo – žensko. 
Ne glede na naklonjenost kolektivnemu boju, pa so razlike po rasi, razredu, starosti in spolni 
usmerjenosti obstajale in ostajale nespremenjene znotraj samega feminističnega gibanja. 
»Ženske, ki so se vključile v feministične skupine, sestavljene iz različnih razredov, so prve 
razumele, da vizije enotnega sestrstva, po kateri bi se vse ženske pridružile boju proti 
patriarhatu, ne more biti, dokler se ne soočijo z vprašanjem razreda.« (hooks, 2019: 115) 
Ravno pri vprašanju razrednih in rasnih privilegijev je prišlo do razhajanja med reformistično 
in revolucionarno strujo. Reformistične zahteve so služile predvsem interesom belih žensk 
srednjega razreda. »Bele reformistke z razrednimi privilegiji so se od samega začetka dobro 
zavedale, da sta moč in svoboda, ki ju hočejo imeti, svoboda, kakršno so videle uživati moške 
svojega razreda.« (prav tam, str. 114) Temnopolte ženske in lezbijke znotraj feminističnega 
gibanja pa so poudarjale pomen prepoznavanja intersekcije med različnimi zatiranimi platmi 
identitete, ki jih posameznica lahko ima hkrati (temnopolta, lezbijka, delavka, trans, ...).  
 
Čeprav je bilo feminizmu drugega vala kasneje večkrat očitano, da je sestrstvo služilo le kot 
krinka, ki je poskušala navidez zgladiti razlike med pripadnicami gibanja, pa ne moremo 
zanikati, da je težnja k skupnosti ostajala pomemben element tega gibanja, vzpostavila pa se je 
tudi zahteva po razmisleku in prepoznavanju dodatnih plasti diskriminacije (poleg spolne) na 
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osnovi rase, razreda in spolne usmerjenosti. Audre Lorde v The Master's Tools Will Never 
Dismantle The Master's House (2018) opozarja, da je razdruževanje mehanizem patriarhata in 
da je nujno, da ženske ohranijo kolektivnost. Ob tem pa dodaja, da je ravno prepoznanje razlik 
med njimi lahko pot do kolektivne osvoboditve.  
 
Osebno je politično 
»Osebno je politično« je drugo temeljno izhodišče in parola feminizma drugega vala, 
utemeljena s prepričanjem, da težave, s katerimi se posameznica srečuje, niso samo njene, 
ampak so skupne vsem (ali vsaj večini) ženskam ter posledično ne morejo biti razumljene kot 
njena krivda, njena odgovornost, ampak kot posledica življenja v seksistični kulturi. Parola 
poudarja pomen razumevanja lastne izkušnje v širšem družbenem kontekstu, kot del struktur 
odnosov moči, ki privilegirajo moške in moškost. (Zaslow, 2017: 49–51) 
 
Kot politično ni bilo več razumljeno samo področje javnega življenja, ampak tudi vprašanja 
telesa, doma, medosebnih odnosov, kriminalizacije, neenakosti v izobraževanju, vprašanja, ki 
so bila pred tem razumljena kot zasebna. Hkrati je tudi vsaka osebna akcija lahko pomenila 
izražanje političnega stališča. Tak pristop do politike je ženskam omogočil razumevanje lastnih 
življenj in težav kot dela sistema spolne neenakosti, ki temelji na družbenih odnosih moči in 
zahteva kolektivni boj za doseganje feminističnih družbenih sprememb (prav tam). 
 
Še en pomemben del feminizma drugega vala je vprašanje ženskosti, ženstvenosti, opozarjanje 
na objektificiranje ženskih teles tako v zasebnem življenju kot tudi v medijih. V drugem 
feminističnem valu telo posameznice postane mesto političnega boja, iz katerega izhaja zahteva 
po aktivnem odločanju o lastnem telesu. Glavni dve področji boja feminizma sta bili 
objektifikacija ženskih teles in kultura lepote ter delitev dela v gospodinjstvu – osnova je bila 
kritika ženske vloge kot omejene na vlogi žene in gospodinje. Temnopolte in lezbične 
feministke pa so ob tem opozarjale na omejenost belih feministk pri prenosu principa »osebno 
je politično« izven meja lastne izkušnje (prav tam).  
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Konflikti znotraj feminizma drugega vala 
Pod podobo enotnega gibanja za pravice žensk je vedno bolj problematično postajalo 
pomanjkanje tematiziranja razlik med ženskami znotraj gibanja, ter nesorazmerja moči med 
njimi. Vedno večji prepad se je kazal med belimi, izobraženimi ženskami srednjega razreda ter 
ostalimi pripadnicami gibanja. V ospredje medijske pozornosti so stopile zahteve belih žensk, 
povezane predvsem z osvoboditvijo iz gospodinjske podrejenosti in omejenosti na dom – 
vprašanj, ki niso relevantna za ženske delavskega razreda, ki so ob gospodinjskem delu še 
redno hodile v službo, da so si lahko zagotovile preživetje. Kot izpostavi hooks, bi veliko žensk 
takega statusa »pravico do tega, da bi ostale doma, razumelo kot 'svobodo'« (hooks, 2019: 
114). Razlika med ženskami, ki ne delajo, pa bi to želele ter ženskami, ki morajo delati, če 
želijo ali ne, je razredna razlika. Ta je bila (poleg rase in spolne usmerjenosti) bistvena za 
ločitev reformistične in revolucionarne struje, kot povzame hooks: »Reformistični feminizem 
glavnega toka se je distanciral od revolucionarnega feminizma, ko so ženske, predvsem dobro 
izobražene belke z razrednimi privilegiji, začele dobivati enak dostop do razredne moči kot 
njihovi moški kolegi.« (prav tam, str. 113) 
 
Ko je privilegirana skupina belih, dobro pozicioniranih žensk dosegla svoje zahteve, se je 
tematiziranje rase in razreda znotraj mainstreama izgubilo:  
 
Ko so privilegirane ženske od moških iz privilegiranega razreda dobile boljši dostop do ekonomske moči, 
feministične razprave o razredu niso bile več nekaj običajnega. Namesto tega so ženske spodbujali, naj 
ekonomske pridobitve premožnih žensk razumejo kot pozitivno znamenje za vse ženske. V resnici so te 
pridobitve redko spremenile usodo revnih žensk in tistih iz delavskega razreda. (prav tam, str. 118) 
 
Reformistični feminizem tako ni prinesel emancipacije za vse ženske. Pripadnice srednjega 
razreda so odšle v službo, skrbstveno in gospodinjsko delo pa se ni enakovredno razdelilo med 
spole, ampak je ostalo v “ženski domeni”, kar je v praksi zahtevalo delo drugih žensk nižjih 
socialnih statusov. Izkazalo se je torej, da “osvoboditev” ene skupine žensk iz okovov 
gospodinjskega dela, pomeni, da mora to delo opraviti nekdo drug (ponavadi druga ženska):  
 
Na začetkih feminističnega gibanja ni bilo politično korektno izkoriščati drugih žensk – največkrat 
temnopoltih priseljenk (z nizkimi plačami in pretirano dolgimi delavniki) – da bi skrbele za tvoje otroke 
ali čistile tvoj dom, s čimer bi se ti lahko 'osvobodila' in delala zunaj doma. Ko je gibanje napredovalo 
in so ženske dobile več razredne moči, so te prakse postale sprejemljive. (prav tam, str. 118, 119) 
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Feminizem, ki daje moč delu žensk na račun drugega dela žensk, reproducira neenakost in 
nepravičnost, namesto da bi se boril proti njima. Kot strne Sara Ahmed: »... ko osvoboditev od 
dela zahteva delo drugega, ta drugi plačuje ceno za našo svobodo. To ni svoboda.« (Ahmed, 
2017: 86) Pomanjkanje razumevanja za razlike in solidarnega podpiranja onkraj teh razlik, je 
vodilo do vse večjega razkola med privilegiranimi (belimi, dobro pozicioniranimi) in 
diskriminiranimi (temnopoltimi, delavkami, priseljenkami, revnimi) ženskami in posledično 
do destabilizacije feminističnega gibanja. 
 
PREHOD V TREJI VAL 
Ženske, rojene v ZDA po letu 1970, so se rodile v popolnoma drugačno realnost, kot so jo 
živele njihove mame. Izobrazbena in plačna vrzel se je zmanjšala (čeprav do tega dne še vedno 
ni popolnoma izginila), v steklenem stropu so se pojavile razpoke. Delo izven doma je postalo 
stalnica, kontracepcija legalna, popularna kultura je razglašala ženska spolna poželenja. Cilj 
drugega vala feminizma, namreč ukiniti vse oblike zatiranja žensk, ni bil popolnoma dosežen, 
vendar pa je bil svet za mlade ženske v osemdesetihi letih popolnoma drugačen od sveta, v 
katerem so živele njihove predhodnice in v katerem se je razvil feminizem drugega vala. 
Številne pravice, ki so si jih njihove predhodnice morale izboriti, so delovale kot same po sebi 
dane, prirojene, namesto pridobljenje, priborjene.  
 
Po drugi strani (kljub izpostavljenim objektivnim napredkom) pa so številna vprašanja 
predvsem ne-belih, revnih žensk ostala nerazrešena. Na tej podlagi se je razvil feminizem 
tretjega vala, ki v osnovi izhaja iz gibanja temnopoltih žensk, ki so zahtevale intersekcijsko 
politiko in kot jedro feminističnega gibanja postavljale protirasizem. V devetdesetih letih se je 
izraz feminizem tretjega vala posplošil na vse oblike feminističnih praks. Njegov začetek je 
postavljen na konec osemdesetih let. To obdobje je hkrati čas razvoja neoliberalne ekonomske 
teorije ter postmodernistične filozofije, ki sta vplivali na novo razumevanje konceptov izbire, 
pravice in politike. Na tej osnovi so se razvila nova vprašanja ter nove strategije, ki so določile 
pojav tretjega vala feminizma.  
 
Neoliberalizem 
Z neoliberalizmom je v sedemdesetih letih prišlo do deregulacije, privatizacije in umika države 
iz socialne oskrbe skoraj na globalni ravni. Nov družbeni red je povezan s konzervativno 
politično filozofijo. Harvey neoliberalizem opredeljuje kot teorijo politično-ekonomske 
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prakse, ki predpostavlja, da je človekova dobrobit najbolje realizirana z osvoboditvijo njegovih 
podjetniških spretnosti znotraj institucionalnega okvira, ki temelji na zasebni lastnini, prostem 
trgu in prosti trgovini. Neoliberalizem pa ni le makroekonomska doktrina, ampak ga lahko 
razumemo tudi kot temeljno politično in kulturno ideologijo konca dvajsetega in začetka 
enaindvajsetega stoletja, ki kot ideologija vpliva na življenja posameznic_kov, pri katerih 
spodbuja svobodo, osebno odgovornost in težnjo k samoizboljšavam. Posamezničin_kov uspeh 
je razumljen kot nagrada za njeno_govo trdo delo, neuspeh pa kot posledica osebnih (ne 
družbenih) okoliščin, predvsem pomanjkanja podjetniških zmožnosti, oziroma kot povzame 
Harvey: »splošno pripisan osebnim pomanjkljivostim, vse prepogosto pa je okrivljena žrtev.« 
(Harvey, 2012: 102) V svetu, v katerem je posameznica_k za svoj uspeh (in preživetje) 
odvisna_en sam_a od sebe, se vloga države umika, javni servisi se krčijo, kar vodi v vedno 
slabšo kvaliteto življenja najšibkejših pripadnic_kov družbe. To pa se označi za njihovo 
odgovornost (in ne kot s pomanjkljivost sicer idealnega prostega trga, ki se lahko regulira sam):  
Če so se razmere med predstavniki nižjih razredov poslabšale, naj bi se to zgodilo zato, ker jim, običajno 
zaradi osebnih in kulturnih razlogov, ni uspelo povečati lastnega človeškega kapitala (s pomočjo 
predanosti izobraževanju, protestantske delovne etike, podreditve delovni disciplini in fleksibilnosti ipd.) 
(Prav tam, str. 206, 207) 
Bistvena lastnost moderne dobe (v kateri cveti neoliberalizem) je individualizacija. Moderna_i 
posameznica_k je izločen_a iz tradicionalnih družbenih povezav, postaja pa odvisna_en od trga 
dela in potrošništva. Njena_njegova biografija tako ni več vnaprej določena: »postane odprta, 
odvisna od odločitev in je kot naloga položena v roke vsakega posameznika.« (Beck, 1986: 
197) Iz prepričanja, da je za svoje mesto v svetu odgovorna_en posameznica_k sam_a, izhaja 
premik od želje po izboljšanju družbe za doseganje socialnih pravic k želji po izboljšanju sebe 
za doseganje individualnega uspeha (Evans, 2015: 42). Posameznica_k je v tem kontekstu 
razumljen_a kot samostojna_en, njene_njegove izbire pa kot avtonomne in namerne. Strukture 
neenakosti ostajajo, vendar so skrite za diskurzom o posamezničinih_kovih možnostih: 
»Življenje je postalo biografsko razreševanje sistemskih protislovij.« (Beck, 1986: 199) 
Promocija individualnosti je smiselna tako za državo kot za trg, saj vera v avtonomijo, 
zanašanje nase in samodisciplino služi kot  učinkovito sredstvo za preprečevanje nasprotovanja 
in upiranja državi (Evans, 2015: 45).  
 
Poleg prelaganja odgovornosti za lastno mesto v družbi na posameznico_ka pa dodatno tesnobo 
ustvarjajo t. i. neoliberalne zgodbe o uspehu, ki na primerih posameznic_kov, ki so se z dna 
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prebili na vrh, dokazujejo, da družbene omejitve ne obstajajo več, da se »vse da, če se le dovolj 
hoče«, ter da bi »to lahko bil_a jutri ti, če  bi se le dovolj potrudil_a, pravilno izbral_a«. 
Neoliberalni individualizem se izraža tudi skozi feministični diskurz, kjer so izraze svobode, 
enakopravnosti in socialne pravičnosti zamenjali izrazi opolnomočenja, izpopolnjenosti in 
sreče. Za mojo analizo reprezentacij feminizma v okviru neoliberalizma je bistven koncept 
izbire. Ta namreč ni več razumljena kot nekaj, kar je omejeno z družbenimi pogoji, temveč kot 
pravica, celo odgovornost posameznice_ka. Če je uspeh posameznice_ka razumljen kot 
posledica njenih_njegovih izbir, ne pa kot odraz strukturnih dejavnikov, se izgubi mesto za 
interpretacijo položajev posameznic_kov s pomočjo perspektive spola (tudi rase, razreda, 
starosti, itd.). To vodi v prepričanje, da je za doseganje enakosti potrebno osebno 
opolnomočenje, ne pa družbene spremembe. Posledično se izgubi povezava med osebnim in 
političnim, vsako dejanje je le še osebna, individualna dejavnost, ne družbeno gibanje.  
 
Neoliberalizem je tako v sodelovanju s potrošništvom vplival na obrat feminizma od politike 
kolektivnosti in družbenih sprememb k individualni izbiri in samoidentifikaciji. Na tej podlagi 
se je, v navezavi na popularno kulturo in potrošniško družbo, razvila popularna oblika »girl 
power« feminizma. Izhodišča »girl power« feminizma so zrcalno nasprotna izhodiščem 
drugega vala: posamezničini_kovi dosežki so nadomestili kolektivni boj, individualna izbira 
pa strukturo sistema dominacije (Zaslow, 2017: 52). Podkrepljen z neoliberalnim diskurzom 
slavi žensko samoobjektifikacijo, namesto da bi spodbujal k premisleku o lastni ponotranjeni 
normativni ženskosti. »Girl power« feminizem je prežet z diskurzom izbire in opolnomočenja, 
vezanega na podjetništvo in potrošnjo. Žensko emancipacijo razume v okvirih individualne 
izbire, ki je ločena od širših struktur spolne neenakosti. Analiza feminizma tretjega vala skozi 
prizmo neoliberalizma omogoča razumevanje določenih vidikov, ki se pojavljajo znotraj 
širšega konteksta sodobnega feminizma (Evans, 2015: 48). Pri tem pa je pomembno vedeti, da 




TRETJI VAL FEMINIZMA 
Feminizem tretjega vala ni monoliten pojav. Služi kot krovni termin za številne feministične 
prakse, ki se med seboj pogosto izključujejo: po eni strani se kaže kot neoliberalna znamka in 
hkrati kot aktivno zavzemanje za doseganje globalne socialne pravičnosti. Hkrati zavrača in 
časti tradicionalna pojmovanja ženskosti, zagovarja in nasprotuje dekliškosti, pogosto je 
asociiran s temnopoltimi ženskami in intersekcijo ter istočasno z dominacijo izobraženih belih 
hetero žensk srednjega razreda (Evans, 2015: 19). 
Za obdobje tretjega vala feminizma so, poleg relativne enakosti med spoloma (kot sem 
razložila v uvodu poglavja), značilne globalizacija, deregulacija in decentralizacija oblasti ter 
ekonomska mobilnost navzdol. Zato bom v nadaljevanju zagovarjala tezo, da to od sodobnega 
feminizma zahteva razširitev fokusa izven zgolj “tradicionalnih ženskih vprašanj” na vprašanja 
kot so rasizem, heteroseksizem, diskriminacija na osnovi nezmožnosti oziroma invalidnosti, 
varovanje okolja, socialna pravičnost ... Središčni področji feminizma pa še vedno ostajata 
pravica ženske, da sprejema odločitve, povezane z njeno reprodukcijo, ter spolnost. Vprašanja, 
povezana z omenjenimi področji, so lahko obravnavana na različne načine. V nadaljevanju 
naloge bom pokazala, da je feminizem danes postal popularen in opazen (ob istočasnem 
postfeminističnem občutku, da ga ne potrebujemo več), s tem pa je dosegel, da so feministične 
teme (v določeni obliki) dobile prostor v mainstreamu. Hkrati bom pokazala, da ta, danes 
najbolj opazna oblika feminizma, posredovana preko različnih znanih žensk, ne uspe 
spregovoriti o najbolj perečih sodobnih vprašanjih in da je zato nujna družbena aktivacija. 
 
 
REPREZENTACIJE FEMINIZMA V POPULARNI KULTURI 
Med popularne reprezentacije feminizma uvrščam vse feministične prakse in reprezentacije, ki 
preko popularne kulture in medijev dosegajo največje število ljudi in delujejo kot najbolj 
opazna in najbolj številčno zastopana predstava feminizma. Tako v feminističnih teorijah kot 
znotraj kulturnih študij ostaja odprto vprašanje o možnosti progresivnih reprezentacij v okvirih 
popularne kulture. Kljub želji po preseganju hegemone ideologije, ta cilj pogosto ostaja 
neizpolnjen. Popularna kultura predstavlja področje, ki niha med krepitvijo ideologije in 
odporom do nje (Wanzo, 2016: 667). Razumevanje delovanja popularne kulture je za 
feminizem bistvenega pomena, saj se znotraj nje oblikujejo predstave in stigme, preko katerih 
ljudje osmišljajo feminizem. Reprezentacije feminizma v popularni kulturi so pretežno 
obravnavane na dva načina: ali so razumljene kot slabe, celo škodljive za feminizem, ali pa so 
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te iste reprezentacije in prakse glorificirane kot izraz poguma in človečnosti (Dahl Crossley, 
2017: 4; Wanzo, 2016: 655–667). Sama bom poskusila tovrstne reprezentacije razumeti kot 
zgolj eno pojavno obliko feminizma, ob kateri obstajajo tudi progresivne možnosti. Pokazala 
bom, da sta za večino popularnih reprezentacij značilna površinskost in individualizem, da pa 
obstajajo produkti popularne kulture, ki imajo progresivni naboj – s tega vidika ima 
popularizacija feminizma tudi pozitivne učinke, ki jih ne smemo zanemariti.  
 
Najvidnejša oblika tretjega vala feminizma danes je »girl power« feminizem. Ta slavi žensko 
individualnost, moč, samostojnost in opolnomočenje. Izraz (pisan grrrl power, povezan z 
underground ženskim gibanjem riot grrrl) se je prvič pojavil kot naslov pamfleta ameriške 
punk skupine Bikini Kill leta 1991 (Marcus, 2010). Izraz se je v naslednjih letih populariziral 
s skupino Spice girls in prevzel obliko, v kateri se predstavlja danes. V svoji sodobni obliki 
časti opolnomočeno žensko, to pa počne s prikazovanjem posameznih zgodb o uspehu močnih, 
čudovitih žensk, in ustvarja izkrivljeno podobo, da je feminizmu uspelo in da so ženske prišle 
na vrh. Tak pristop je nevaren z vsaj dveh vidikov: najprej uspeh prikazuje kot individualno 
zmago posameznice, ki je z lastnim trudom dosegla vrh – s tem ustvarja tesnoben občutek, da 
ima vsaka ženska to možnost ter da je sama odgovorna in celo kriva, ker ji še ni uspelo. Na tak 
način poskuša dokazati, da je ovire mogoče premagati, namesto da bi se zavzemal za družbo, 
kjer teh ovir ne bi bilo oz. bi bile odpravljene za vse, ne le za nekatere. Druga nevarnost 
slavljenja zgodb o uspehu pa je izgubljanje občutka kolektiva in skupnega interesa, cilja. »Girl 
power« feminizem ustvarja videz, da so za reševanje družbenih težav potrebne spremembe in 
napori v življenju posameznice, namesto sprememb politike, sprememb v vsakdanjem 
življenju – in prevpraševanja strukturnih razmerij in odnosov moči nasploh (Dahl Crossley, 
2017: 5). »Girl power« je tako bolj videti kot modni dodatek, ki si ga posameznica lahko prosto 
nadene in sname, ne pa politično gibanje, znotraj katerega so združene ženske, da bi se borile 
proti strukturnim neenakostim (Zaslow, 2017: 52). 
 
 
Diskurz izbire in »power« feminizem 
Ena temeljnih idej v sodobnosti, ki se je uspešno prebila tudi v feministični diskurz znotraj 
mainstreama, je ideja izbire. Popularne reprezentacije feminizma žensko razumejo kot 
opolnomočeno in svobodno, izbiro pa kot njeno najpomembnejše orodje. Ker je ženska 
emancipirana, je vsaka njena izbira lahko proslavljena kot izraz feminizma (Zaslow, 2017: 52). 
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Taka reprezentacija feminizma ustvarja občutek, da ima vsaka ženska možnost izbrati, kakšno 
življenje bi rada živela, in s tem spregleda strukturne neenakosti in socioekonomske razloge, 
ki določenim skupinam žensk to možnost izbire omejujejo oz. preprečujejo. Izbira namreč ni 
razumljena kot privilegij, ampak kot danost, kot pravica, odvisna od ženske same. Namesto 
prevpraševanja okvirov, znotraj katerih te izbire nastajajo (sistem moči, internalizirane 
patrialhalne zahteve, vzorci in odnosi, normativna ženskost, itd.) je izbira razumljena, kot bi 
nastala popolnoma samostojno. Diskurz feminizma izbire ženske prepričuje, da lahko dosežejo 
karkoli si zadajo in ustvarja občutek, da živijo v svetu neizčrpnih možnosti in priložnosti v 
nasprotju s svetom omejene izbire, v katerem so ženske živele nekoč (Dahl Crossley, 2017: 
26). Na ta način ustvarja lažen občutek, da seksizem ne obstaja več. Diskriminacijo na podlagi 
spola pa je nujno razumeti kot družbeni problem, v nasprotnem primeru si posameznica lahko 
vsako izkušnjo seksizma razlaga kot individualno in ne kot sistemsko težavo (ter posledično 
rešitev išče v sebi, ne v kolektivu).  
 
Ker je ženska razumljena kot avtonomna, se tudi njen življenjski položaj razlaga kot posledico 
zaporedja njenih izbir. S tem se onemogoča identifikacijo lastnega položaja s položaji drugih 
žensk in osebno spet razume kot osebno, celo zasebno, in ne politično. Položaj ženske ni 
razumljen kot pogojen s socioekonomskimi pogoji, ampak kot njena lastna odgovornost. Tako 
mišljenje promovira in od deklet in žensk pričakuje samoizboljšave, samoregulacijo, 
optimizacijo lastnih življenj s pomočjo izbire. Ali bo ženska zase dosegla enakovreden položaj, 
je odvisno od tega, kaj bo izbrala. To je predpostavka »power feminizma«, ki ga je v Fire with 
Fire: The New Female Power and How It Will Change the 21st Century (1993) vzpostavila 
Naomi Wolf. »Power feminizem« zagovarja tezo, da je moč odločitve, ali bo uspešna ali pa 
žrtev (sistema), v rokah ženske. Uspeh ni merjen glede na doseganje strukturne enakosti za 
ženske vseh ras, razredov, spolnih usmerjenosti in identitet, ampak s primeri žensk, ki so 
dokazale, da se neenakosti lahko preseže. Posledično je neuspeh predstavljen kot rezultat 
pomankanja volje za uspeh in kot posledica sprejemanja slabih odločitev v svetu izbire.  
 
Predstavnica te vrste feminizma, namenjenega dobro pozicioniranim (belim) korporativnim 
ženskam, je Sheryl Sandberg s svojo knjigo Lean In: Women, Work, and the Will to Lead 
(2013). Gre za neke vrste motivacijski priročnik za poslovne ženske, ki jih spodbuja, naj si 
drznejo več. Problem same knjige kot tudi takega pristopa k feminizmu nasploh je v tem, da 
nagovori zelo ozko skupino žensk, za večino pa ostaja nerelevanten, saj večina žensk nima 
možnosti, da bi se lahko “opogumila” in prevzela vodstvo. Druga pomembna težava tovrstnega 
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feminizma je, da stremi k doseganju enakosti v obstoječih pogojih – obstoječih pogojih, ki 
temeljijo na izkoriščanju in neenakosti. Priročnik je namreč usmerjen k doseganju enakosti z 
moškimi svojega razreda, ne pa k doseganju enakosti za vse ženske. Umanjka namreč analiza 
socioekonomskih pogojev, ki bi pokazala, da znotraj obstoječih razmer opolnomočenje in 
osvoboditev nista dostopna vsem.  
 
Še en primer feminizma, ki naslavlja ozko skupino privilegiranih žensk, je knjiga Settle for 
More avtorice Megyn Kelly, v kateri opisuje svojo karierno pot od odvetnice do novinarke. 
Recept je enostaven, zmagovalec se od poraženca loči po tem, da se nikoli ne zadovolji z manj 
kot (misli, da si) zasluži. Dejstvo pa je, da niso vse ženske rojene v premožnih (belih) družinah, 
ki jim lahko omogočajo dobra izhodišča in nudijo (finančno) oporo na poti do cilja – to 
izhodišče razumem kot privilegij. Še eno »feministično« delo privilegirane avtorice, ki tega 
lastnega privilegija ne naslovi, ampak ga nadomesti z izrazi, kot so trud, trdo delo in predanost, 
namenjeno ženskam je Women Who Work Ivanke Trump.2 V tej knjigi avtorica piše o svoji 
izkušnji usklajevanja uspešne poslovne kariere s srečnim družinskim življenjem 
(heteroseksualnega para, ki je seveda poročen). To uspešno uravnotežanje kariere in družine 
predstavlja nov ideal emancipirane ženske. Ker pa v Združenih državah ni javnega sistema 
vrtcev, pogosto skrb za otroke poslovnih žensk prevzemajo varuške in gospodinjske pomočnice 
drugih vrst. To pomeni, da je emancipacija ene skupine (privilegiranih žensk) pogojena s 
skrbstvenim delom druge skupine manj privilegiranih (večinoma temnopoltih, priseljenih) 
žensk. Na tem mestu se mi zdi pomemben opomnik: zasebno varstvo v Sloveniji ne predstavlja 
tako resnega problema (čeprav zaradi prenapolnjenosti vrtcev vedno bolj), saj je v državi 
prisoten sistem javnih vrtcev. Ravno v javnih storitvah vidim pomemben element 
razbremenitve predvsem žensk in trdim, da bi se morali mobilizirati proti vsaki grožnji 
privatizacije in storitve ohraniti javne. 
 
Tržnost in popularizacija 
Znotraj popularne kulture je prišlo do deradikalizacije feministične misli, potrošniška kultura 
pa si je prisvojila številne njene koncepte in slogane. Popularne reprezentacije feminizma 
                                               
2 Delo Sheryl Sandberg je z deli Megyn Kelly in Ivanke Trump primerljivo samo z vidika skupine žensk, ki jo 
naslavlja, sicer pa med avtoricami obstajajo pomembne razlike, v zvezi s podporo feminističnih ciljev. Megyn 
Kelly in Ivanka Trump sta namreč podpornici politične izbire, ki omejuje pravice določenim skupinam ljudi in 
povečuje neenakosti med njimi ter jasno izraža mizogina stališča.   
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ženske ne nagovarjajo kot pripadnice večje skupine žensk ampak kot potrošnico, ne 
nagovarjajo je k akciji, ampak k nakupovanju. Tak feminizem je dvoličen, saj navidezno 
promovira zahtevo po enakosti, v osnovi pa je utemeljen v kapitalističnem izkoriščanju 
delavcev (v večini žensk!) v proizvodnih obratih v tretjem svetu. S tem mislim predvsem na 
kolekcijo Girl power, ki je pred nekaj leti polnila police v trgovini H&M, zanimiv pa se mi zdi 
tudi primer znamke čevljev me too, katere slogan se glasi:  
 
More than just a footwear brand, me too shoes create a lifestyle that’s about inclusivity and respect. 
Whether it’s creating the most comfortable flats or standing up for what we believe in, we celebrate and 
empower our community.  
me too shoes – walk the movement3   
 
Podjetje si je torej prisvojilo ime gibanja in na njegovi osnovi trži izdelke in ženske nagovarja 
k potrošnji kot načinu političnega delovanja (»walk the movement«). Na tak način se 
feministična misel dekredibilizira in izgublja svoj politični naboj. 
 
Pozornost se je od prizadevanja po realnih družbenih spremembah za ženske usmerila k 
slavljenju dosežkov in opolnomočenosti posameznic, ki so začele poosebljati celoto 
feminističnega boja. Kaj popularizacija feminizma pomeni za žensko osvobodilno gibanje? Po 
eni strani popularizacija feminizma pomeni popularizacijo njegovih zahtev in možnost, da 
relevantna vprašanja dosežejo več ljudi. Po drugi strani pa zvezdnice niso najboljše 
reprezentativne osebe, saj pogosto ne poznajo feministične misli, ampak si nadenejo le 
površinsko oznako. Kot zagovornice feminističnih zahtev lahko na neki način prispevajo k 
spremembam, saj njihov vpliv na ustvarjanje mnenj ni zanemarljiv, ravno zaradi moči 
njihovega vpliva pa je pomembno, kako govorijo o določenih vprašanjih. Zato se mi zdi 
bistveno razumeti odgovornost, ki jo nosijo pri nagovarjanju širših skupin ljudi, predvsem 
kadar gre za vprašanja, ki morajo biti korektno predstavljena. Po eni strani imajo namreč 
zvezdnice (in zvezdniki) možnost širiti ozaveščenost in potencialno vplivati na 
destigmatizacijo, povezano z določenimi vprašanji, po drugi strani pa lahko tudi ustvarjajo 
stigmo, če vprašanja obravnavajo površno.  
 
                                               




Primer pozitivnega vpliva zvezdniškega feminizma je gibanje Me Too. Iniciativo je že leta 
2006 prva podala temnopolta ameriška aktivistka Tarana Burke. Kot žrtev spolne zlorabe se je 
zavedala stigme in občutka sramu, ki ga žrtev lahko čuti. Da bi pomagala ženskam s podobno 
izkušnjo, je začela inciativo Me Too, ki je bila sprva namenjena opolnomočenju žensk, da lažje 
spregovorijo o izkušnji spolnega nasilja. Iniciativa se je nato začela ukvarjati tudi z zbiranjem 
sredstev za žrtve ter z opozarjanjem na obsežnost problema spolnega nasilja (predvsem na 
delovnem mestu). V mednarodno gibanje pa je prerasla enajst let kasneje z izbruhom obtožb, 
ki so jih v filmskega producenta Harveyja Weinsteina uperile številne bolj ali manj javno 
profilirane ženske. Primeru Weinstein je sledil val obtožb in odpuščanj visoko profiliranih 
moških na položajih moči. Prek socialnih omrežij so se, označene s hashtagom #MeToo, začele 
pojavljati zgodbe žensk po vsem svetu, ki so delile svojo izkušnjo spolnega nasilja in sistemske 
mizoginije.4 
 
Kot rečeno, v primeru Me Too vidim primer pozitivnega učinka zvezdniškega feminizma. S 
pričevanji javno znanih oseb se je namreč ustvarilo ozračje, v katerem so se številne ženske 
lahko opogumile in spregovorile o lastni izkušnji, ter se pri tem med seboj podpirale. Čeprav 
so začetki gibanja obstajali že dobrih deset let pred njegovim razcvetom, pa morda do tega 
razcveta brez posega medijskih osebnosti sploh ne bi prišlo, zato se mi zdi njihov vpliv na tem 
mestu bistven. Hkrati se mi zdi pomembno sporočilo, da se zlorabe dogajajo lahko vsem 
ženskam, ne glede na njihov socialni status, zato moramo zahtevati sistemske spremembe, ki 
bodo onemogočale seksizem na vseh nivojih. Poleg opolnomočenja je imelo gibanje tudi 
številne konkretne učinke, od odpuščanj in obsodb znanih povzročiteljev, začeli so se tudi 
ustanavljati skladi, namenjeni socialno šibkim posameznicam z izkušnjo spolne zlorabe. Niso 
pa nepomembne tudi kritike gibanja, med katerimi se mi zdi vredno poudariti izključitev 
spolnih delavk ter pripadnic manjšin. V obeh primerih gre za ženske na socialnem robu, ki 
težje pridejo do pomoči in so zato bolj izpostavljene spolnemu nasilju, ki ga tudi redkeje 
prijavljajo, saj so pogosteje žrtve sekundarne viktimizacije in diskreditacije.  
 
Gibanje MeToo je doživelo odmev po vsem svetu, med drugim tudi v Sloveniji. Po vzoru 
gibanja je nevladna organizacija Inštitut 8. marec postavila spletno stran jaztudi.si, ki deluje 
                                               
4 O gibanju Me Too, Me Too: History & Vision. Dostopno na: https://metoomvmt.org/about/#history, 27. 5. 
2020 
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kot platforma, na kateri lahko posameznice anonimno delijo svoje izkušnje z mizoginijo, ki so 
jo doživele. Na strani so dostopne informacije, kam naj se posameznica obrne, če doživlja 
nasilje. Tako ozaveščanje se mi zdi bistveno, saj potencialno žrtev opremi z informacijami o 
tem, kako naj ravna v določenem položaju ter na koga se lahko obrne. Zdi pa se mi bistveno, 
da se hkrati skrbi tudi za sistem, ki tako nasilje sankcionira, še prej pa deluje v smeri odprave 
pogojev, ki spolno nasilje omogočajo. Dokler so posamezniki lahko oproščeni na sodišču, ker 
je žrtev v času spolne zlorabe spala ali bila pod vplivom alkohola ali drog in ni izrazila 
nasprotovanja, samo opolnomočevanje žrtev ni dovolj, če povzročitelji ne nosijo posledic.  
 
Podoba ženske v popularni kulturi 
Na razumevanje in samo delovanje feminizma kot gibanja in misli pa poleg medijev 
nezanemarljivo vplivajo tudi sama dela popularne kulture. Eno pomembnejših mest se mi v 
tem smislu zdi filmska industrija. Za mojo nalogo se mi zato zdi pomembno dvoje: najprej, 
razmisliti, kako je znotraj popularne kulture (na tem mestu predvsem filmske industrije) 
prikazana podoba ženske – ali je njena vloga zgolj estetska, pasivna, enostavna vloga 
(spolnega) objekta, ali je aktivna, kompleksna, raznolika (v smislu reprezentacije različnih 
skupin žensk, ne zgolj belih, vitkih, normativno lepih cis žensk). Poleg tega pa, kako se skozi 
dela popularne kulture izraža feminizem, katere njegove ideje so izražene ter katere izpuščene.  
 
Temeljno feministično delo o razumevanju vloge ženske (in predvsem njenega telesa) v filmu 
je besedilo Laure Mulvey Visual Pleasure and Narrative Cinema (1975). Avtorica je v njem 
vzpostavila koncept moškega pogleda (male gaze) in z njim opredelila neenakost med moškim 
in žensko v popularni kulturi, znotraj katere je moški aktivni gledalec, ženska pa pasivni objekt 
njegovega pogleda. Jedro kritike moškega pogleda je, da na žensko projicira svoje fantazije in 
si jo preko identifikacije z moškim likom prilašča. Ta ženska je, jasno, normativno lepa, 
večinoma bela in heteroseksualna. Filmska industrija in popularna kultura nasploh sta od časa 
izdaje eseja Laure Mulvey doživeli številne premike, povezane z žensko vlogo. Še vedno 
seveda nastajajo in obstajajo filmi, ki ustrezajo teoriji moškega pogleda, se je pa vloga ženske 
v splošnem vseeno spremenila v aktivnejšo, kompleksnejšo in bolj večplastno, filmska platna 
pa so zasedle tudi zgodbe ne-normativnih, ne-heteroseksualnih, ne-cis žensk. To bom 
poskušala utemeljiti na primeru dveh serij, Oranžna je nova črna in Deklina zgodba. Seriji med 
seboj nista primerljivi niti po kakovosti niti po zgodbi, razlog, da ju na tem mestu vključujem 
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v svojo analizo, pa je v tem, da sta s svojo popularnostjo dosegli zelo široko občinstvo in nanjo 
posredovali različne feministične ideje in kritične premisleke. 
 
ORANŽNA JE NOVA ČRNA 
Dober primer dela popularne kulture, ki ženske prikaže v njihovi različnosti in kompleksnosti 
je Netflixova serija Orange is the New Black oziroma Oranžna je nova črna. Serija spremlja 
zgodbo Piper, ki se zaradi tihotapljenja droge znajde v ženskem zaporu Litchfield. Serija sprva 
relativno lahkotno spremlja prijateljstva in romantične zveze (v svoji kompleksnosti izstopa 
zgodba trans ženske Sofie Burset, ki iz zapora poskuša vzpostaviti in vzdrževati odnos s svojo 
ženo in sinom), ki se spletajo med ženskami v zaporu, loteva pa se tudi zelo kompleksnih 
vprašanj in je mestoma izjemno družbeno kritična. V seriji so prikazane ženske različnih ras, 
razredov, spolnih usmerjenosti in spolnih identitet. Čeprav izhajajo iz različnih položajev (kar 
tudi povzroča spore med njimi), pa se postavijo skupaj, ko je to potrebno. V različnem tempu 
serija obravnava vprašanja zlorabe drog, spolnih zlorab, splava, duševne bolezni, sistemskega 
rasizma, revščine, kazenskega sistema ter izkoriščanja dela v zaporih, policijskega nasilja (ki 
ima pogosto prisotne elemente seksizma in rasizma), krute imigracijske politike, šibkost 
opornega sistema, ki naj bi zapornici pomagal, ko se vrne iz zapora, ter stigme, ki jo nosi kot 
bivša kaznjenka. Serija ima tudi nekaj spolzkih mest, na primer lik Crazy Eyes, ki je ženska z 
določeno razvojno motnjo, ta pa je predstavljena kot komična – obravnavanje duševnih in 
razvojnih motenj kot komičnih vzdržuje stigmo, povezano s sicer diskriminirano skupino. 
Kritike serije so zelo različne, od slavljenja serije kot nove feministične klasike (Ellis-Petersen, 
2016; Ferreday, 2015) do očitkov, da nebele ženske prikazuje stereotipno in manjvredno 
(Gonzalez, 2016; Kalogeropoulos Householder in Trier-Bieniek, 2016). Sama menim, da serija 
kljub pomanjkljivostim naredi pravi korak v smeri kompleksnosti in ozaveščanja. Naslovi zelo 
širok spekter relevantnih vprašanj, ki jih ne poenostavlja na račun tega, da bi gledalca zabavala. 
Ob tem pa se mi zdi pomembno opozarjati na primanjkljaje in zahtevati konsistentnost v 
reprezentaciji kompleksnosti in raznolikosti žensk v popularni kulturi, stremeti k izboljšavam 






Na popolnoma drugačen način je zanimiva serija Deklina zgodba, adaptacija distopičnega 
romana Margaret Atwood iz leta 1985.5 Za razliko od serije Oranžna je nova črna, ki ima 
neposredne navezave na problematiko, povezano z življenjem žensk v zaporu, je Deklina 
zgodba v osnovi izmišljena. Svet v Deklini zgodbi ni svet, v katerem živimo, je pa svet v 
katerem bi lahko živeli v neki bolj ali manj oddaljeni prihodnosti. Zgodba se odvija v državi 
Gilead, ki je nastala na ruševinah ZDA. V družbi, kjer je plodnost začela drastično upadati, je 
z državnim udarom oblast prevzela fundamentalistična krščanska skupina. V prvi sezoni 
gledalec spozna strogo družbeno hierarhijo in mehanizme, ki jo ohranjajo. Vsa moč je v rokah 
moških, ženskam je prepovedano celo branje. V središču zgodbe je položaj dekle, ki je last 
svojega poveljnika (po njem prevzame celo ime), njena glavna naloga pa je, da zanj rodi otroka, 
ker ga njegova žena ne more. Svet, v katerem živijo dekle, je brutalen, poln nadzora, nasilja in 
zatiranja, vrhunec tega pa je mesečna ceremonija – ritualno posilstvo, katerega namen je 
zaploditi otroka. Dekle smejo med smejo komunicirati samo z osnovnimi vljudnostnimi 
frazami »Posvečen bodi sadež« in »Pod Njegovim budnim očesom«, sicer so kaznovane. 
Posebej zanimiva se mi zdi druga sezona, ki fokus z dekel delno preseli še na žene poveljnikov. 
Te v družbi uživajo več svobode in pravic kot dekle (so uniformno oblečene, a imajo svoja 
prava imena), vendar pa tudi zanje obstajajo pravila, ki se ob kršenju kaznujejo. Zanimiv je 
predvsem odnos teh žena do strogo patriarhalnega sistema, ki izkorišča in trpinči drugo vrsto 
žensk – dekle. Čeprav so tudi same žrtve tega sistema, ga podpirajo in omogočajo, saj imajo 
od njega še vedno določene koristi (možnost materinstva), do katerih v prejšnji družbi niso 
imele dostopa. Prva in druga sezona pri gledalcu ustvarjata tesnoben občutek brezizhodnosti, 
medtem ko tretja sezona povrne upanje in povzdigne idejo »Sisterhood is powerful« – dekle se 
v tretji sezoni med seboj povežejo in navežejo stik z informacijsko mrežo Marth (služkinj, ki 
so sicer nižja statusna skupina, vendar za sistem manj vredna in posledično manj nadzorovana). 
Njihov cilj je evakuacija otrok v svobodno Kanado, kjer bodo varni pred tiranijo Gileada. 
 
Mnenja, ali je serija feministična ali ne, so deljena (Crawley, 2018; Johnson, 2018). Sama bi 
jo opredelila kot feministično, saj posredno in neposredno izraža zahteve po ženski 
emancipaciji in pravici do odločanja o lastnem telesu ter nasprotuje patriarhatu. Predvsem pa 
se mi serija zdi politična, saj opozarja, kako so lahko ljudem čez noč odvzete pravice, ki so se 
                                               
5 S tega vidika serija Deklina zgodba ni primerljiva s serijo Oranžna je nova črna, saj je osnovana na večkrat 
nagrajenem literarnem izvirniku. Razlog za obravnavo teh dveh del je v podobni širini naslovljenega občinstva, 
ne v primerljivi kakovosti izvirnikov. 
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zdele popolnoma samoumevne. Deklina zgodba je distopija, torej zgodba o alternativnem 
svetu, alternativni družbi, ki pa je v nasprotju z utopijo neprijetna, strašljiva. Moč distopij je v 
tem, da ta imaginarni svet v številnih potezah spominja na resnični svet. Ravno zaradi navezave 
na resničnost (vedno bolj restriktivne politike reproduktivnih pravic, želje po ukinitvi pravice 
do abortusa v ZDA, omejitev pravice abortusa na izrednja stanja na Poljskem, kampanja za 
ukinitev pravice do abortusa v Sloveniji) je podoba dekle z rdečim plaščem in belim 
pokrivalom postala pogost motiv na protestih proti restriktivnim politikam, in nekakšen 
sodobni simbol boja za reproduktivne pravice žensk.  
 
Na primeru navedenih dveh serij sem pokazala, da ima tudi popularna kultura moč širiti 
feministično misel, vzpostavljati družbeno kritiko in se zoperstavljati statusu quo (in ga ne 
zgolj reproducirati). V prejšnjem poglavlju sem se ukvarjala s feminizmom kot reprezentacijo, 
posredovano skozi popularno kulturo, v nadaljevanju pa se bom ukvarjala s feminizmom kot 
gibanjem in možnostmi, ki jih ima gibanje danes. 
 
FEMINISTIČNO GIBANJE ZA VEČINO  
Oblika feminizma, ki je posredovana skozi popularno kulturo (večinoma) naslavlja vprašanja, 
s katerimi se srečuje ozka skupina žensk in pri tem spregleda preostale ženske, ki v resnici 
predstavljajo večino. Popularne reprezentacije feminizma se osredotočajo na privilegirane 
ženske, medtem ko večina žensk teh privilegijev ne uživa – nasprotno, večina žensk se srečuje 
z različnimi oblikami diskriminacije (na podlagi spola, rase, razreda, spolne usmerjenosti, 
spolne identitete, starosti ...). Pogosto se diskriminacije med seboj prekrivajo in ustvarjajo 
specifične pogoje za življenje različnim ženskam, zato se mi za razumevanje kompleksnosti 
teh življenj zdi bistven intersekcijski pristop. Pojem intersekcije je konec osemdesetih let prva 
uporabila Kimberlé Crenshaw v delu Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A 
Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist 
Politics (1989). Intersekcijski pristop prepoznava različne plasti diskriminacije, ki ne obstajajo 
vzporedno, ampak se med seboj prekrivajo in s tem ustvarjajo specifične pogoje, ki vplivajo 
na življenja posameznikov. Znotraj feminizma intersekcionalnost opozarja, da niso vse skupine 
žensk diskriminirane enako, na enak način (Evans, 2015: 49). Gre za idejo, da sistemi zatiranja, 
kot so patriarhat, rasizem, razrednost, seksizem in heteroseksizem, med seboj sodelujejo in 
različno vplivajo na življenja različnih posameznic_kov. Intersekcionalnost je v izhodišču 
predstavljala okvir za razumevanje podrejenega družbenega položaja temnopoltih žensk in 
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vzajemne učinke sistemov moči na njihova življenja. Diskriminirane identitete (ženska, 
temnopolta, delavka, lezbijka itd.) ne obstajajo vzporedno, ampak se med seboj prekrivajo. 
Naloga feminizma tako ni le razumevanje dinamike moči med moškimi in ženskami na 
individualni in kolektivni ravni, ampak tudi razumevanje odnosa seksizma z drugimi oblikami 
diskriminacije (Cooper, 2016: 385–390). 
 
Skupni izvor diskriminacij in pomen združenja moči 
V tem delu naloge bom izpostavila alternativni pristop k feminizmu kot gibanju, ki ustreza 
moji izhodiščni definiciji, povzeti po bell hooks (2019), ki feminizem opredeljuje kot »gibanje 
za odpravo seksizma ter seksističnega izkoriščanja in zatiranja« (121). Pri tem se bom opirala 
na manifest Feminizem za 99 % Cinzie Arruzze, Tithie Bhattacharya in Nancy Fraser (2019), 
na delo Ne ni dovolj Naomi Klein (2017), na Vzpon neoliberalnega feminizma Catherine 
Rottenberg (2018) ter na deli bell hooks Naša pozicija: razred je pomemben (2019) in 
Feminizem je za vse (2000). Skupna podmena naštetih del je, da je sodobni (neo)liberalni 
feminizem neuspešen, saj spregleda večino žensk, zato je potrebno gibanje, ki bo upoštevalo 
tudi to spregledano skupino. Feminizem za večino oziroma feminizem za 99 % je ideja, ki se 
je razvila na intelektualni dediščini radikalnega, marksističnega, temnopoltega6 in 
dekolonialnega feminizma in temelji na prepričanju, da zatiranje žensk ni odvisno samo od 
enega dejavnika, seksizma, ampak ob tem delujejo še kapitalizem, rasizem in kolonializem. 
 
Avtorice manifesta Feminizem za 99% poudarjajo, da so ti sistemi zatiranja med seboj povezani 
in podprti s podobnimi mehanizmi, ki omogočajo, da družbena moč ostaja zgoščena v rokah 
ozke skupine ljudi. Ravno zato, ker so diskriminacije med seboj povezane, ni mogoče odpraviti 
le ene izmed njih, medtem ko bi druge ostale nedotaknjene. To od sodobnega feminizma 
zahteva, da poleg seksizma kot feministična vprašanja prepozna tudi druge oblike zatiranja: 
»Edino pravo upanje feministične osvoboditve je vizija družbene spremembe, ki upošteva 
načine, kako prepleteni načini razrednega zatiranja, rasizma in seksizma ohranjajo 
izkoriščanje in zatiranje žensk.« (hooks, 2019: 112) Ob diskriminaciji pa se kot vedno bolj 
nujno zdi iskanje odgovora na vprašanje podnebne krize. Podnebne spremembe imajo globalne 
                                               
6 Ang. »black feminism«, ne gre za feminizem vseh temnopoltih oziroma nebelih žensk, ampak specifično 
afroameriških žensk, s specifično zgodovino, povezano s sužnjelastništvom v Ameriki in na z njim povezanim 
odnosom med belim in črnim prebivalstvom v Ameriki.  
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učinke, vendar so posledice v nekaterih delih sveta dosti hujše kot drugje, zato nekatere skupine 
ljudi bolj ogrožajo kot druge, se pa kot pomembno kaže razmerje podnebnih beguncev glede 
na spol, kjer ženske predstavljajo 80% (Arruzza, Bhattacharya in Fraser, 2019: 46). 
Odgovornost za okoljsko krizo (kot tudi za izkoriščanje ljudi) Naomi Klein in avtorice 
manifesta vidijo v kapitalizmu, ki temelji na izkoriščanju neenakosti in hlepi za hitrimi dobički 
ter pri tem spregleda ljudi in okolje: »Marsikatera kriza, s katero se spoprijemamo, je simptom 
iste bolezni – logike, ki temelji na prevladi ter ima številne ljudi in Zemljo za nekaj za enkratno 
uporabo« (Klein, 2018: 239). Odgovor zato avtorice vidijo v antikapitalizmu, v spremembah 
sistema kot takega. Vse diskriminacije in posegi v dobrobit človeka in okolja morajo biti 
namreč nujno razumljeni kot simptomi obstoječega sistema. Zato je za feminizem nujno, da se 
ne zadovolji z blaženjem učinkov teh simptomov, ampak se zavzame za sistemske spremembe, 
ki nujno zahtevajo spremembe materialnih pogojev našega bivanja. Pomembno je, da sodeluje 
z drugimi gibanji, ki si prizadevajo za te enake spremembe, z drugimi gibanji za večino: za 
delavske pravice, za pravice temnopoltih, za pravice LGBT+, za podnebno pravičnost, pravice 
avtohtonih naseljencev, priseljencev, za dekolonializacijo držav »tretjega sveta«... Bolj kot 
sama raznolikost navedenih iniciativ pa se mi zdi pomembno njihovo povezovanje, solidarnost 
in vzajemna podpora v zavzemanju za skupen cilj. 
 
Pomen opolnomočenja in izobrazbe 
Naomi Klein v svoji knjigi Ne ni dovolj poziva bralko_ca, da aktivno sodeluje pri oblikovanju 
sveta, »kakršnega potrebujemo«. Vsak_a posameznica_ik mora začeti pri sebi – ne v smislu 
neoliberalnih samoizboljšav, ampak v smislu analize ponotranjenih prepričanj. Klein (2018: 
265) poudarja internalizirane neoliberalne zahteve, hooks (2000: 12) pa seksizem, ki jih je 
posameznica_k ponotranjil_a skozi vzgojo in odraščanje. Ta prepričanja se lahko izražajo kot 
diskriminatorne prakse do drugih skupin in/ali posameznic_kov, zato je bistveno, da 
posameznica_k preuči svojega, kot ga poimenuje hooks, »notranjega sovražnika« in ga razreši. 
To vključuje razumevanje lastnega položaja v širšem kontekstu družbenega sistema in 
potencialnih privilegijev, ki iz tega položaja izhajajo. Predpogoj političnega delovanja je 
zmožnost videti tudi druge realnosti, ki niso enake posamezničinim_kovim izkušnjam sveta. 
Zato pa je bistvena ozaveščenost o diskriminaciji, delovanju sistema prevlad in, kot bistveno 
izpostavi Naomi Klein, o pravicah in demokraciji (Klein, 2018: 209).  
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Prvi korak referenčne avtorice tako vidijo v izobrazbi, ki bi opolnomočila množico in jo 
opremila z znanji in orodji za boj za spremembe na lokalni, državni in svetovni ravni. 
Opolnomočenja ne razumem v smislu neoliberalnegega empowermenta v obliki samopomoči 
in samoizboljšav, ampak v smislu, kot ga opredeli Lilijana Burcar (2011):  
 
Za feminizem izraz opolnomočenje pomeni usvajanje in širjenje zavesti tako na osebni kot kolektivni 
ravni o družbeni konstrukciji spola, analitično razumevanje iz tega izpeljanih razmerij moči in delovanju 
strukturalnih ne-enakosti, ki nastopajo v sinergiji in na presečišču z rasnimi in razrednimi ideologijami, 
hkrati pa pomeni tudi prečesavanje možnosti in oblik med seboj povezanega in z drugimi gibanji 
solidarnostnega upora in transformativnega boja, ki je usmerjen v vizijo in izgradnjo drugačne, na 
splošno pravičnejše družbe. (28) 
 
Zaradi pomena poznavanja svoje lastne zgodovine in ozaveščanja o medsebojni povezanosti 
in solidarnosti žensk so v času drugega vala feminizma delovale skupine za dvigovanje zavesti 
(consciousness raising groups), ki so predstavljale prostor za informiranje o delovanju 
patriarhata kot sistema dominacije, o njegovih mestih delovanja, njegovih učinkih ter načinih 
ohranjanja in reproduciranja (Dicker in Piepmeier, 2003: 9; Hogeland, 1995: 601–609; hooks, 
2000: 7–12). Prvotno so bili krožki namenjeni predvsem osmišljanju lastnih izkušenj z moško 
prevlado ter medsebojni opori, iz tega pa so se postopoma razvijale teorije in taktike 
nasprotovanja. V času drugega vala se je zgodil še en pomemben premik, in sicer vstop 
angažirane feministične misli na univerze. Ta je izšla iz ženskega gibanja in se postopoma 
institucionalizirala znotraj akademske sfere, kjer je naslavljala vprašanje moške prevlade in 
njenega delovanja znotraj univerze ter iskala načine, kako jo preseči (Antić Gaber, 2017: 11). 
Milica Antić Gaber v svojem prispevku Mapiranje ženskih študijev in študijev spola v 
akademskem polju v Sloveniji (Mapping Women’s and Gender Studies in the Academic Field 
in Slovenia) obravnava proces vstopanja feministične misli v akademski prostor pri nas.7 
Feministična teorija je na univerzo vstopala postopoma, skozi različne faze institucionalizacije, 
od odpiranja feminističnih vprašanj znotraj že obstoječih predmetov do izvedbe seminarjev, 
samostojnih izbirnih in rednih predmetov in vzpostavitve študijskih programov (prav tam, str.: 
16). S tem se je končno vzpostavila kot legitimna v svetu znanosti (hooks, 1984: 107–116; 
hooks, 2000: 17–24).  Hkrati pa je s prehodom iz vsem dostopnih krožkov v akademski svet 
izgubila moč nagovoriti tiste zunaj univerzitetnega polja. Širjenje feministične misli izven tega 
                                               
7 Avtorica obravnava slovenski prostor, vendar opisuje trend, ki ga lahko za namene svoje naloge, z 
upoštevanjem specifik posameznih okolij, posplošim. 
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polja je tako ostala naloga feminističnega delovanja zunaj univerze v obliki inštitutov, društev, 
feminističnih skupin, portalov in nevladnih organizacij. Čeprav so feministične študije in 
študije spolov v sodobnosti dostopne ožjemu krogu relativno dobro izobraženih in večinoma 
privilegiranih študentk8 in študentov, njihovega pomena ne gre zanemariti. Če želi sodobni 
feminizem politično aktivirati množico, mora najti način, kako nagovoriti še druge oziroma 
večino. Prakse bralnih krožkov in delavnic se sicer vračajo, pomembno pa je, da se razširijo in 
ljudi opremijo s potrebnimi znanji, s katerimi se bodo lahko zavzeli za svoje pravice in za 
pravice drugih. Kot pomembno mesto delovanja se ponujajo nove tehnologije in novi mediji, 





                                               
8 Milica Antić Gaber v Mapiranje ženskih študijev in študijev spola v akademskem polju v Sloveniji ob tem 




V svoji nalogi sem poskusila zaobjeti sodobne prakse in pojavne oblike feminizma. V prvem 
delu naloge sem pokazala na razvoj feministične misli znotraj popularne kulture ter opozorila 
na težave, za katere menim, da se s tem pojavljajo. Bistvena se mi zdi težava individualizacije, 
ki je sicer značilna za neoliberalno dobo, vendar se mi zdi za feminizem še posebej škodljiva, 
saj feminizem kot teoretski napor in gibanje razumem kot nujno kolektivno dejavnost. 
Izpostavila sem nekaj primerov »feminističnih« del, ki slavijo uspeh posameznic in na ta način 
ustvarjajo podobo o preseženih spolnih neenakostih, ki pa imajo zelo resnične posledice za 
večino žensk. Opozorila sem na dvoličnost tovrstnih besedil, ki hvalijo trud in delavnost 
posameznice, zakrivajo pa realnost, v kateri polovico tega dela zanje opravijo druge (pogosto 
deprivilegirane) ženske. V nadaljevanju sem izpostavila težavo izrabe feminizma kot tržne 
niše, ki iz resne teorije in transformativnega gibanja ustvarja nalepko, modni dodatek v namene 
trženja in samopromocije. Obravnavala sem tudi vprašanje zvezdniškega feminizma in 
zaključila, da ima lahko pomembne pozitivne učinke, se mi pa pri tem zdi bistveno še enkrat 
poudariti, da se morajo zvezdniki in zvezdnice (ter ostali producenti popularne kulture) 
zavedati odgovornosti, ki jo nosijo zaradi obsega ljudi, ki jih lahko nagovorijo – nepremišljeno 
naslavljanje tem ima lahko zelo škodljive posledice, zato ni nepomembno, koliko so tudi 
same_i ozaveščene_i. 
 
Za tem sem se ukvarjala s podobo ženske in feminizmom v produktih popularne kulture. S 
pomočjo eseja Laure Mulvey Visual And Other Pleasure iz leta 1989 sem pokazala, da so 
določeni napredki, povezani z aktivnostjo in kompleksnostjo ženske vloge, očitni, da pa ob tem 
še vedno vztraja produkcija, ki žensko prikazuje poenostavljeno, stereotipno in pasivno. Na 
koncu sem izpostavila dva primera popularne kulture, za katera menim, da korektno 
predstavljata ženske in delujeta feministično. V seriji Oranžna je nova črna sem poudarila 
pestro reprezentacijo in kompleksnost žensk ter postavljanje aktualnih vprašanj, ki presegajo 
zgolj vprašanje spola, in zaključila, da se mi zdi pomembno pohvaliti korake popularne 
produkcije v pravo smer, da pa je pomembna tudi kritika in zahteve po izboljšavah, kjer so te 
potrebne. Kot drugo serijo, ki širi feministično misel, vendar na popolnoma drugačen način, 
sem obravnavala serijo Deklina zgodba. Pri slednji sem poudarila pomen aktualnosti (sploh 
glede na svoj žanr) in moč podobe, ki je zaživela v aktivizmu in postala simbol boja za 
reproduktivne pravice in njihovo ohranitev. 
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Če povzamem, ni črno-bele razlage odnosa med feminizmom in popularno kulturo. Predvsem 
zaradi vpliva, ki ga ima popularna kultura na razmišljanje ljudi se mi zdi pomembno ta odnos 
raziskovati in imeti do njega kritično držo, hkrati pa razmišljati, na kakšne načine lahko ravno 
ta vpliv tudi koristi sodobnosti in prihodnosti feminizma. 
 
V zaključnem delu sem predstavila radikalnejši pristop k feminizmu, ki je diametralno 
nasproten ideji o postfeministični dobi. Feminizem za večino, kot sem ga poimenovala, stremi 
k sistemskim spremembam, ki bodo razrešile odnose diskriminacije in izkoriščanja ter 
vzpostavile drugačne pogoje bivanja, ki bodo pravični in enakopravni. Da bi feminizem te cilje 
dosegel, se mi zdi nujno, da se kot gibanje poveže in deluje v sodelovanju z drugimi 
progresivnimi gibanji, ki se zavzemajo za spremembe teh istih materialnih pogojev. Poleg 
povezovanja z drugimi gibanji sem poudarila pomen širjenja feministične (in drugih 
progresivnih) misli med splošno populacijo, ki lahko ljudi opremi z informacijami in 
strategijami za boj proti vsem vrstam diskriminacije. Možnost za spremembe namreč vidim v 
mobilizaciji različnih kolektivnih subjektov, od društev, iniciativ, zadrug, sindikatov itd. do 
posameznic in posameznikov, ki bi zahtevali spremembe in snovali politike, ki bi pripeljale do 
njih. Kot rečeno, je zato potrebno ozaveščanje in informiranje te družbe, zato mora feminizem 
(in ostala gibanja) postati kreativen in iskati načine odpiranja relevantnih vprašanj izven 
akademskih krogov. Eno od možnih mest za tovrstno izobraževanje je tudi popularna kultura. 
 
V času pisanja moje naloge je na različnih koncih sveta prisotno hudo nezadovoljstvo z lokalno 
in mednarodno politiko ter neoliberalnim gospodarstvom, ki vedno bolj ogroža življenja vse 
večjega števila posameznic_kov. Ljudje se na vseh koncih sveta upirajo vladavini elit in njenim 
mehanizmom vladanja. Epidemija novega virusa je pokazala na že prej obstoječe razpoke v 
družbenem sistemu, ki povečuje razlike med ljudmi in na pomanjkljivosti zdravstvenega 
sistema, ki (zaradi svoje (pol)privatizacije) ni sposoben pomagati vsem. Policijsko nasilje v 
ZDA je pokazalo, da ne živimo v času, ki bi mu lahko rekli postrasen (oziroma angleško 
postracial), torej da vprašanj sistemskega rasizma in bele nadvlade kot družba še nismo 
razrešili in odpravili. Ob tem se mi zdi nujno opozoriti, da sistemski rasizem in policijsko 
nasilje nista specifično ameriška problema, nasilje je namreč praksa policije ob balkanski poti, 
po kateri potujejo migranti, v utelešeni obliki pa se pojavlja kot žica na slovenski južni meji. 
Kot posledica epidemije se pojavlja grožnja ekonomske in posledično socialne krize, ob tem 
pa se vedno manj neverjetne zdijo posledice globalnega segrevanja. Obdobje, v katerem 
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živimo, torej zahteva določen razmislek o strategijah boja in načinih povezovanja med 
iniciativami. Problemi namreč postajajo preobsežni, da bi jih bilo moč rešiti zgolj s spremembo 
zakona ali predčasnimi volitvami. Cilj, ki bi ga sama definirala kot pravičen svet brez 
diskriminacije in izkoriščanja, se lahko zdi utopičen, vendar bi se na tem mestu oprla na 
komentar Naomi Klein (2018), ki v svojem delu sklene, da je: »V osrčju korenite spremembe 
[... ] šlo vedno za igro med visokoletečimi sanjami in treznimi zmagami.« (224) V praksi to 
razumem kot aktivno delovanje na lokalni ravni in izpolnjevanje svojih državljanskih 
obveznosti ter hkrati postavljanje zahtev, ki stremijo k temu glavnemu cilju, ki je boljši, 
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